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Wpływ kultury chińskiej na tworzenie  





 China as the "Middle Kingdom" dates its existence and continuity for many 
centuries before our era. The Chinese themselves, who inhabited areas of present-day 
China, creating their own culture, have contributed to the idea of the superiority of 
their civilization. Literature frequently postulates that China constitutes a civilization 
within a state. This is due to many factors, including the size of the Chinese nation, 
with a distinct culture and way of thinking about the world. Therefore China puts  
a high premium on competition in the international arena, in terms of understanding 
security, including economic, political, cultural and military. This paper attempts to 
provide facts, processes and phenomena that affect China’s current notion of national 
safety or security. Based on the analysis of available material, the paper considers 
whether the Chinese people connect their security with the state more than the na-
tion. 
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Rys historyczny państwa i kultury chińskiej 
 
 Historia Chin sięga kilku tysiącleci przed naszą erą. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na nieprzerwany rozwój kultury chińskiej,  
a zwłaszcza języka. Począwszy od epoki neolitu, aż po lata współcze-
sne, można zaobserwować jego kontinuum1. Oczywiście występowały 
okresy upadku tradycyjnej kultury chińskiej, zwłaszcza w okresach 
panowania obcych dynastii i szeregu rewolucji kulturalnych i ekono-
miczno-społecznych okresu realnego komunizmu. Mimo to podstawy 
kultury i języka przetrwały, utwierdzając współczesnych Chińczyków  
o uniwersalizacji i wyższości ich kultury (cywilizacji) nad innymi.   
 Instytucjonalny rozwój tej cywilizacji rozpoczyna się w około 
XVIII-XVII wieku przed naszą erą2. Został on zapoczątkowany przez 
                                               
1 J. Rowiński, J. Pawłowski, Wizja „Państwa” w Chinach. Tradycja a współczesność. W: 
Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Warszawa 2011, s. 13. 
2 Coraz częściej badania archeologiczne pokazują iż państwowy rozwój cywilizacji 
chińskiej sięga wcześniejszych okresów. Datowanie instytucjonalizacji konkretnej 
władzy państwowej, na konkretnym terytorium i narodem, które są wyznacznikami 
państwowości w naszym kręgu kulturowym, zaczyna się od dynastii Shang.  




dynastię Shang, która istniała do XII wieku p.n.e. Po upadku dynastii 
Shang, Władzę przejmuje dynastia Zhou, która dzieliła się na okres 
dynastii zachodniej (do roku 770 p.n.e.) oraz wschodnią (od roku 770 
do 256 p.n.e.). W literaturze przedmiotu dotyczącej tej tematyki, 
można odnaleźć stwierdzenia, że w tym okresie ukształtowała się pod-
stawa całokształtu myśli chińskiej. Jak każda wielka cywilizacja staro-
żytna, tak samo chińska, była uzależniona od umiejętności zorganizo-
wania społeczeństwa do prac na rzecz ogółu.  
 Liczne analogie z cywilizacją starożytnego Egiptu czy poszcze-
gólnymi cywilizacjami w Mezopotamii, pokazują, że wielkie cywiliza-
cje starożytne opierały się na despotycznych formach rządów3. Takie 
formy rządów nie miały na celu początkowo zdobycie władzy dla niej 
samej, ale miały za zadanie przymuszać masy społeczne do ciężkich 
prac (najczęściej irygacyjnych, cywilizacje te skupione były przy wiel-
kich rzekach, a gospodarka opierała się głównie na rolnictwie). Nie-
mniej jednak w dłuższym okresie sprawowania takich form rządów 
utrwaliły przekonania ludności, co do trwałej stratyfikacji społecznej. 
Polegała ona na tym, że to konkretne grupy ludzi sprawowały rządy, 
prowadząc tym samym do ukonstytuowania się władz lokalnych  
i państwowych. W literaturze przedmiotu można odnaleźć następują-
ce uwarunkowania, które trwale wpłynęły na zasady panujące w „Pań-
stwie Środka”. Należą do nich: 
 Sformalizowany układ hierarchiczny według relacji zależności 
i podporządkowania, którego podstawą była rodzina; 
 Kolektywistyczne pojmowanie jednostki – interesy zbiorowo-
ści, jednostka integralną cząstką kolektywu, a nie autonomicznym 
podmiotem […]; 
 Całkowicie odmienne pojęcie wolności: Zachód wolność „ze-
wnętrzna”, niepoddawana ograniczeniom i restrykcjom władzy; Chiny 
i Azja Wschodnia – wolność „wewnętrzna” – przejawiająca się  
w dążeniu jednostki do samodoskonalenia i przezwyciężania ego; 
                                               
3 Istnieją oczywiście różnice pomiędzy cywilizacjami Bliskiego Wschodu i Chin.  
W Egipcie ukształtowała się odrębna kasta kapłańska, która zobligowana była do peł-
nienia szeregu obrządków religijnych, związanych z całym panteonem bóstw egipskich. 
W Chinach nie powstała żadna kasta kapłańska, a dominującym obrządkiem religijnym 
był kult przodków. Nie powstała również religia politeistyczna i monoteistyczna ściśle 
związana z cywilizacją chińską. Niezwykle ważne są również różnice geopolityczne,  
w jakich dane cywilizacje powstawały. Chiny były stosunkowo izolowane od innych 
kultur, a sąsiadujące narody niechińskie nie wytworzyły przeciwwagi zdolnej podbić 
lub zdominować całkowicie kulturę chińską. Cywilizacje Bliskiego Wschodu sąsia-
dowały z odmiennymi ludami i często padały ich ofiarą, ginąc tym samym na mapach 




 Brak tradycji prawa jako podstawowego mechanizmu re-
gulacji życia społecznego i politycznego: jeśli prawo istniało 
zawsze działało pionowo, od państwa do jednostki, a nie poziomo,  
w relacjach miedzy jednostkami – nigdy poza tym nie było nadrzęd-
ne. Funkcję głównego regulatora życia społecznego spełniały zrytuali-
zowane normy właściwego postępowania; 
 Bardzo niski poziom aspiracji politycznych społeczeń-
stwa4.  
 Uwarunkowania te w istotny sposób wpływały na zachowania 
społeczne w obrębie cywilizacji chińskiej właściwie przez cały okres 
jego istnienia. Wszelkie zmiany władzy, wprowadzanie reform eko-
nomicznych, prądów filozoficznych, konstytuowanie się władz opiera-
ły się o te uwarunkowania. Dlatego wprowadzane zmiany miały szan-
se powodzenia, tylko wtedy, gdy opierały się o nie.      
Na terenie Chin powstały prądy, które w naszym kręgu kultu-
rowym można określić jako filozoficzne, religijne i państwowo twór-
cze. W ich obrębie powstały szkoły, do których należały: konfucjańska, 
legistyczna, motiztyczna i taoistyczna. Dla potrzeb niniejszego opra-
cowania, zostaną pokrótce scharakteryzowane szkoły konfucjańska  
i legistyczna, które w istotny sposób wpłynęły na procesy tworzenia 
odrębności państwa i narodu chińskiego.  
 Podstawą szkoły Konfucjusza dotyczącej istnienia państwa, 
jest zbiór zasad i norm etycznych, które mają prowadzić władcę i pod-
ległą mu ludność do dobrobytu. Kluczowe jest tu pojęcie „dao” – dro-
gi, rozumianej jako właściwe postępowanie. Każde państwo, które 
respektuje własne „dao”, według Konfucjusza będzie się rozwijało, 
natomiast gardzenie własną drogą moralnego postępowania będzie 
nieuchronnie prowadzić do upadku państwa i zagłady mieszkańców. 
Szereg zasad właściwego postępowania, promujących ćwiczenia cnót 
władcy i osób rządzących –„li”, miało za zadanie uczyć samych pod-
danych właściwego tzn. moralnego postępowania. Władca jak również 
szereg instytucji państwowych, było nie tylko administracją ale wzo-
rem postępowania. Rządzenie to nie tylko zatem administrowanie, 
kierowanie, zarządzanie itd., w zachodnim rozumieniu, ale moralne 
przywództwo. Stanowione prawa maja ścisły związek z zachowaniami 
i postawami osób sprawujących władzę. Legitymizacja władzy polega 
zatem na akceptowaniu wzorów postępowania, które społeczeństwu 
wydają się najwłaściwsze. Strukturalno-instytucjonalne metody do-
chodzenia i utrzymywania władzy stoją zdecydowanie na drugim 
miejscu. Niemniej jednak władca mógł utracić posiadaną władzę.  
                                               
4 J. Rowiński, J. Pawłowski, Wizja „Państwa” w Chinach. Tradycja a współczesność, 
op. cit., s.15-16. 




Sygnałem dla społeczeństwa dla ewentualnej zmiany władzy były klę-
ski żywiołowe, przegrane wojny etc. Ich nagłe występowanie kojarzo-
no z karą niebios, za niemoralne postępowanie władz, umożliwiając 
tym samym jego zmianę5. 
 Odmienne podejście posiadali natomiast przedstawiciele szko-
ły legistów. Głównym założeniem było to, iż każdy człowiek według 
nich jest zły. Wszelkie cechy osobowe prowadzą do wypaczeń, które 
należy kontrolować przy pomocy prawa. Strach przed ewentualną 
karą, jaką mogło zastosować państwo w przypadku łamania prawa, 
miał za zadanie utrzymać w ryzach złe zapędy społeczeństwa. Kluczo-
wa jest tu rola władcy, którego autorytet jest niepodważalny, jest on 
uprawniony do władzy despotycznej, ponieważ tylko ona jest wstanie 
wprowadzać, utrzymywać i egzekwować restrykcyjne prawa. Efektyw-
ność tego typu rządów opiera się na pragmatyzmie, wszystko jest do-
bre dla państwa, pod warunkiem, że jest skuteczne. Autorytarne rządy 
skupione wokół jednostek, mogą szybciej dostosować się do zmienia-
jących się realiów w otaczającym się świecie. Według legistów stoso-
wanie postaw moralnych i dbanie o zachowanie cnót, jest anachro-
niczne. Jedynie surowe prawa –„fa”, które tyczą się wszystkich obywa-
teli i kontrola ich przez władze jest właściwym modelem państwo-
wym6.                
 W czasie trwania dynastii Zhou Chiny składały się z szeregu 
mniejszych księstw (w rozumieniu zachodniej myśli politycznej), które 
skupiały poszczególne narody (plemiona) chińskie, wokół autonomicz-
nych rodów rządzących. Rola dynastii Zhou była stosunkowa odmien-
na od późniejszych dynastii. Nie były one wstanie rozciągnąć pełni 
władzy na inne królestwa, prowadząc do ich stopniowego usamo-
dzielniania się. Od tego czasu, do politycznej myśli Chin, na stałe 
wchodzi pojęcie „Mandatu Nieba” i związanej z nim osoby „Syna Nie-
ba” (Tianzi). Uzyskanie przychylności niebios stanowiło swoistą legi-
tymizację władzy w Chinach przez ponad 2 tysiące lat. Niemniej jed-
nak zgodnie z zasadami konfucjanizmu, oznaczał on szereg obowiąz-
ków władcy, a nie praw i swobód w rządzeniu. Otrzymana władza, nie 
oznaczała sprawowania jej dożywotnio, w przeciwieństwie do zasad 
panujących wówczas w Europie czy Bliskim Wschodzie7.    
W okresie wschodniej dynastii Zhou, występowały dwa okresy 
na które należy zwrócić uwagę. Pierwszy okres „Wiosny i Jesieni” 
                                               
5 Ibdiem, s. 16-19.  
6 Zob. więcej: Ibidem, s. 20. 
7 Zob. więcej: K. Sarek, Z Mandatu Nieba. Podstawy sprawowania władzy politycznej  
w dawnych i współczesnych Chinach. W: Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody 




(770-476 r. p.n.e.), w którym powstały główne zasady twórczości  
i myśli strategicznej Chin oraz okres „Walczących Królestw”, któ-
ry z kolei zawdzięcza swoją nazwę dynamicznym przemianom i uwa-
runkowaniom politycznym zaistniałym w Chinach8. Sytuacje politycz-
no-ustrojowe, jakie istniały w tym okresie, dały podstawy twórczości 
chińskiej dyplomacji oraz strategii.  
 Przy czym strategia rozumiana była w sposób szeroki i nie 
ograniczała się jedynie do działań wojennych, ale obejmowała cało-
kształt działalności państwowej. W jej realizacji kluczowa była filozo-
fia konfucjańska, która uważała działania wojenne za szkodliwe i nie-
godne, doprowadzając do powstania strategii, które dążyły do poko-
nania przeciwnika lub narzucenia mu własnej woli, przy użyciu jak 
najmniejszej siły militarnej9. Powstanie tego typu strategii obejmują-
cej dyplomację, zarządzanie zasobami, kierowaniem ludzi, właściwym 
administrowaniem podległym terytorium, zostało wymuszone przez 
sytuacje polityczne tamtego okresu. Analogicznie na terenie Europy, 
Niccolo Machiavelli, mógł napisać swoje dzieła, będąc świadkiem  
i uczestnikiem rywalizacji, pomiędzy republikami włoskimi, jak rów-
nież Carl von Clausewitz oparł swoje słynne dzieło O wojnie głównie 
na obserwowanej przez siebie sytuacji politycznej i działań militar-
nych, których był świadkiem. Okres „Walczących Królestw” był po-
dobny do wspomnianych sytuacji europejskich10.  
 W trakcie rywalizacji szeregu królestw, wyłania się najsilniej-
sze z nich Qin (221-206 r. p.n.e.). To właśnie z tego królestwa pocho-
dził pierwszy cesarz, który zdołał zjednoczyć cały ówczesny świat 
chiński pod swoim panowaniem. Krótki okres panowania tej dynastii 
charakteryzował się władzą silnej ręki cesarza, który wprowadził zasa-
dy legizmu jako podstawy ideologii państwowej. Umożliwiło to zjed-
noczenie kraju i ustabilizowania statusu jednego władcy (oczywiście 
posiadającego „Mandat Nieba”). O ile doktryny stosowane przez legi-
stów umożliwiły zdobycie pełni władzy, o tyle uniemożliwiły jej 
utrzymanie. Konfucjanizm w swojej pierwotnej formie, w decydujący 
                                               
8 Zob. więcej: P. Sokala, Wizja, polityka i siła w służbie wielkiej strategii Chin, War-
szawa 2010, s. 32 
9 Słynne sentencje wybitnego stratega Sun Tzu, które świadczyły o tym, że starano się 
wykorzystywać potencjał militarny w jak najmniejszym stopniu: „Poczekaj nad brze-
giem rzeki, a ciało twojego wroga samo do ciebie przypłynie”; „Szykując się do zemsty 
wykop dwa groby, jeden dla siebie drugi dla swojego wroga”; „Prawdziwe zwycięstwo 
jest wtedy gdy pokonasz wroga nie wydając mu bitwy w polu”; „Zwyciężaj strategie 
przeciwnika strategią”; „Uderz najpierw w strategię przeciwnika”    
10 Podobny oczywiście pod względem istnienia zawirowań politycznych, różnił się 
natomiast pod kątem przesłanek i metod ich realizacji, co bez wątpienia jest skutkiem 
wpływu chińskiej kultury, opierającej się na pierwotnym konfucjanizmie.  




sposób określał już w tym czasie całokształt ludzkich zachowań. Nie-
możliwe było zatem jego odrzucenie na rzecz legizmu, z drugiej jednak 
strony zastosowane rozwiązania legistyczne ukazały swoją przydat-
ność w procesie kierowania państwem. Upadek dynastii Qin na rzecz 
dynastii Han (206 r.p.n.e-220 r.n.e.) zaowocował połączeniem obu 
filozofii. Przy czym oficjalną doktryną pozostał konfucjanizm, który 
zaczerpnął z legizmu to co właściwe w stosunku do kierowania i ad-
ministrowania państwem (neokonfucjanizm). Pominięto stosowanie 
terroru, który był synonimem rządów Qin11, tworząc ideologię trwałe-
go systemu, który utrzymał się w Chinach przez okres prawie 2 tyś lat.                 
 Od tego momentu zaczyna kształtować się w pełni uniwersali-
styczny świat cywilizacji chińskiej – pax sinica, który trwał do 1842 
roku. Zapoczątkowany przez dynastie Han system trybutarny „cha-
ogong tixi”12 oparty na ideologii neokonfucjanizmu, kształtował rela-
cje zachodzące w obrębie cywilizacji chińskiej w następnych stule-
ciach. Państwo chińskie nie funkcjonowało w tym czasie zawsze  
w pełni sprawnie. Dotknięte było najazdami plemion barbarzyńskich, 
jak również dostało się pod panowanie „obcych” dynastii mongolskiej  
i mandżurskiej. Niemniej jednak panowania takich dynastii jak 
wspomniana Han, Tang (618-907) oraz Ming (1368-1644) przyczynia-
ły się wzrostu kultury chińskiej i utrwalania odrębności narodowej 
Chińczyków pośród innych narodów świata. 
 Utwierdzanie w przekonaniu o wyższości cywilizacji chińskiej 
nad innymi narodami, poprzez prowadzenie trybutarnej polityki  
z najbliższymi sąsiadami, popyt na chińskie wynalazki i dobro kon-
sumpcyjne (zwłaszcza jedwab, herbatę i porcelanę), prowadziło do 
stagnacji w tworzeniu strategii bezpieczeństwa własnego państwa. 
Dodatkowo stopniowy upadek ideologii konfucjanizmu (panowanie 
obcej dynastii mandżurskiej) doprowadziło w XIX wieku do załama-
nia się potęgi Chin, na rzecz ekspansjonistycznie nastawionych 
państw europejskich, a w końcu XIX wieku również Japonii. Podpisa-
nie hańbiącego Traktatu nankińskiego (1843) kończącego pierwszą 
wojnę opiumową, zapoczątkowuje upadek idei Chin jako „Państwa 
Środka” i uniwersalnej władzy cesarskiej, która do tej pory uważała się 
za reprezentanta niebios. Konserwatywne starożytne ideały zostały 
złamane na rzecz integracji ekonomicznej państw kolonialnych, osią-
ganej kosztem państw nieeuropejskich, prowadzonej w tym czasie 
                                               
11 Zob. więcej: J. Rowiński, J. Pawłowski, op. cit., s. 23.  
12 Cyt. za A. Kołodziejczyk, Chińskie wizje rzeczywistości międzynarodowej. W: Po-
rządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. Naukowa R. Kuźniar, Warszawa 




przez brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską13. Na poparcie tej tezy 
świadczy sama nazwa wojen, która wyrażała ich  ekonomiczny charak-
ter i przebieg (opiumowa)14. Kompania nie chciała bezpośrednio 
zbrojnie zmieniać struktur państwowych Chin, lecz wprowadzić zasa-
dy uniwersalizacji ekonomicznej, jaka kształtowała się w obrębie 
państw kolonialnych. Szereg zabiegów polityczno-ekonomicznych, 
które były obce Chińczykom, ale dobrze znane państwom kolonial-
nym, które w ten sposób opanowały większość świata, doprowadziły 
ostatecznie do upadku Cesarstwa w 1911 roku. 
 W pierwszych latach po upadku cesarstwa zaczęto poszukiwać 
przyczyn zaistniałego stanu rzeczy. Oczywistym faktem stało się pięt-
nowanie głównej ideologii państwowej konfucjanizmu, który według 
nowych myślicieli spowodował upadek znaczenia Chin w Azji Wschod-
niej. Z czołowego mocarstwa do roli państwa kolonizowanego przez 
obce kulturowo narody, które uważane były za niższe, z powodu nie 
stosowania konfucjańskich reguł życia. 
 Reformatorzy z Sun Yat-senem na czele próbowali wprowa-
dzać zmiany w państwie opierając się na rozwiązaniach stosowanych 
w świecie Zachodnim. Władza cesarska miała być zastąpiona przez 
parlament i prezydenta. Okres republiki charakteryzował się również 
pojawieniem się ruchów społecznych takich jak Ruch Czwartego Maja 
czy Ruch Nowej Kultury15. Próba okcydentalizacji Chin okazała się 
niepowodzeniem. Wynikało to być może z osłabienia więzów społecz-
nych i braku solidarności we wprowadzaniu nowej ideologii, słabością 
(braku autorytetu w postaci legitymizacji władzy bazującej od tysiąc-
leci „Mandacie Niebios”) osób rządzących, lub chęcią zbyt szybkiego 
powrotu do Wielkich Chin. 
                                               
13 Zob. więcej: P. Sokala, Wizja, polityka i siła w służbie wielkiej strategii Chin, op. 
cit., s. 32.  
14 Wzrost popytu na herbatę na terenie Europy wymusił na Kompanii Wschodnio-
indyjskiej dywersyfikację jej dostaw. Idealna podaż istniała na terenie ówczesnych 
Chin. Niemniej jednak handel z tym państwem był bardzo ograniczony do kilku 
portów (m.in. do Nankinu). Ekonomiczny charakter wojny z „Państwem Środka” 
polegał na sprowadzeniu z Indii opium i sprzedawaniu go po bardzo niskich cenach 
na terenie miast chińskich. Doprowadziło to do szybkiego wzrostu popytu na ten 
narkotyk, a tym samym uzależnień wśród Chińczyków. W zamian za zaprzestanie 
rozprowadzania opium na terenie Chin, dynastia Qing podpisała wspomniany Traktat 
nankiński dzięki któremu Kompania zaczęła monopolizować rynek herbaty w tej 
części świata. Istniały jeszcze dwie wojny opiumowe, które również kończyły się nie-
korzystnymi traktatami dla Chin, prowadząc do dalszego upadku państwa i penetracji 
przez państwa europejskie. 
15Zob. więcej: J. Rowiński, J. Pawłowski, Wizja „Państwa” w Chinach. Tradycja a współ-
czesność, op. cit., s. 26.  




Ugrupowaniem zmierzającym do reformy „Państwa Środka” był Gu-
omindang – Narodowa Partia Chin z Czang-Kajszekiem na czele.  
W przeciwieństwie do poprzedników odwoływali się oni do tradycji 
konfucjańskich, która miała opierać się na nowej „zdobyczy organiza-
cyjnej” państw zachodnich – gospodarce wolnorynkowej i biurokracji. 
Główną klasą społeczną tej partii stanowili oczywiście pierwsi przed-
siębiorcy, właściciele ziemscy i intelektualiści, odwołujący się do tra-
dycjonalizmu16.  
W tym samym czasie sytuacja bytowa ogromnych mas chłop-
skich i biedoty miejskiej pogarszała się, powodując, że te grupy spo-
łeczne stały się obszarem werbunkowym dla nowej ideologii, która 
powstawała na świecie – komunizmu. Zwycięstwo rewolucji proleta-
riackiej w Carskiej Rosji i „oddanie władzy” masom robotników, chło-
pów i innych grup uciskanych w poprzednich stuleciach, szybko zy-
skiwał sympatyków w ogarniętych chaosem Chinach. Zwycięstwo 
Komunistycznej Partii Chin w 1949 roku i rozpoczęcie budowy nowe-
go ładu społecznego opartego na „nowym człowieku”, oddanym wdra-
żaniu zasad komunistycznych na drodze do Nowych Wielkich Chin, 
zmienił w zasadniczy sposób relacje zachodzące w samym społeczeń-
stwie chińskim, jak również zmienił sytuację geopolityczną w regionie, 
jak i na świecie. Niewątpliwie swój sukces (jak również samej ideolo-
gii) Mao Zedong, nowy lider Chin zawdzięcza sytuacji politycznej, 
która była splotem wielu czynników, jak również wprowadzeniem 
reform, mających na celu przywrócenie Chinom statusu „Państwa 
Środka”,  na których z kolei opierały się normy społeczne utwierdzone 
w społeczeństwie chińskim od tysiącleci. Nowy cesarz, silna osobo-
wość na miarę nowego świata i wyzwań przed nim stojących, była to 
recepta na sukces, jakiego nie doświadczyli poprzedni reformatorzy. 
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż drugi prezydent Republiki 
Chińskiej Yuan Shikai, wprowadzając reformy mające przywróć idee 
konfucjanizmu i obwołanie się cesarzem, nie doszły do skutku17. Na 
czym w takim razie polegał fenomen Mao?  
 Obaj przecież chcieli powrotu Chin na scenę międzynarodową. 
Warto w tym miejscu wrócić do uwarunkowań społecznych określają-
cych Chińczyków, które zostały przedstawione powyżej. Mianowicie 
ludność Chin jest wstanie ulegać władzy (chińska legitymizacja wła-
dzy) pod warunkiem skuteczności jej działań. Mao Zedong potrafił 
skutecznie lawirować pomiędzy pojęciami nowej ideologii, a kultural-
nymi (społecznościowymi) przekonaniami Chińczyków. Wykorzystał 
również chęć współobywateli do powrotu do bycia znów wielkim na-
                                               
16 Ibidem, s. 27. 




rodem, nie nazywając przy tym swoich działań starymi pojęciami. 
Podsumowując, powrócił do starych zasad legistycznych z czasów 
pierwszego cesarza, przy afirmacji społeczeństwa dla nowych ideologii 
komunistycznych, stającej się nową ideologią państwową. Yuan Shikai 
natomiast chciał stworzyć nowe państwo przy stosowaniu ortodoksyj-
nej terminologii wprowadzanych reform. Mogło się to kojarzyć Chiń-
czykom z próbą poddaństwa wobec zachodnich wzorców kulturowych, 
na co bez wątpienia nie chcieli się zgodzić.  
 Realizacja utopijnych reform gospodarczych, kulturowych  
i społecznych w czasach rządów Mao Zedonga, można porównywać 
chyba jedynie z okresem stalinizmu w ZSRR. „Rewolucja Kulturalna” 
wymierzona w tradycyjne wartości i wzory postępowania społecznego 
Chińczyków, „Wielki Skok” jako reforma gospodarcza, mająca na celu 
stworzenie gospodarki w pełni komunistycznej, pociągnęły miliony 
ofiar. Według wypowiedzi późniejszego reformatora Deng Xiaopinga, 
który stwierdził: „że tak naprawdę nie wiadomo ile było ofiar i tak 
naprawdę nie dowiemy się ile było ich naprawdę”18, świadczy ogrom 
okropieństw i skala ofiar ludności chińskiej, która zapatrzona w wizje 
Mao dążyła do przywrócenia dawnej chwały własnego państwa.  
Zmiany i reformy rozpoczęte w 1978 roku przez wspomniane-
go Deng Xiaopinga, miały przynieść Chinom powrót na arenę mię-
dzynarodową jako mocarstwo regionalne, a wkrótce potem światowe. 
Wizja reform Denga opierała się na czterech podstawowych zasadach: 
1. Należy trzymać się socjalistycznej drogi. 
2. Należy przestrzegać dyktatury proletariatu. 
3. Należy przestrzegać kierowniczej roli partii komunistycznej. 
4. Należy przestrzegać marksizmu-leninizmu oraz myśli Mao  
Zedonga19. 
 Deng rozumiał, że należy wprowadzić istotne zmiany, jeśli par-
tia rządząca ma się utrzymać. Doprowadzenie kraju do ruiny gospo-
darczej przez Mao, mogło spowodować upadek partii, w postaci utraty 
legitymizacji władzy, która jak wspominaliśmy wcześniej opierała się 
na autorytecie osób, które są zdolne do pełnienia tego typu funkcji w 
społeczeństwie. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż nie potępił 
on osoby Mao Zedonga, ale wyraził opinię, że należy kontynuować 
jego wizję Chin opartą na komunistycznych zasadach20.  
                                               
18 Zob. więcej: P. Sokala, Wizja, polityka i siła w służbie wielkiej strategii Chin, op. 
cit. 
19 J. Wardęga, Komunistyczna Partia Chin i jej rola w procesach modernizacji Chiń-
skiej Republiki Ludowej. W: Współczesne Chiny. Kultura, polityka, gospodarka, red. M. 
Pietrasiak, Łódź 2005, s. 72-73. 
20 Dla przykładu na XX zjeździe KPZR, Nikita Chruszczow ostro skrytykował swojego 
poprzednika i potępił kult jednostki. Spowodowało to rozluźnienie w samej partii, 




Poszukiwanie współczesnych norm tworzenia bezpieczeń-
stwa w Chińskiej Republice Ludowej 
 
  Reformy Denga zapewniły szybki wzrost ekonomiczny kraju 
niespotykany do tej pory na świecie. Zważywszy też na fakt, jakie roz-
miar powierzchniowy i ludnościowy mają współczesne Chiny. Feno-
menem Chin jest również fakt istnienia gospodarki wolnorynkowej 
przy jednoczesnym autorytarnym charakterze władzy. W zachodnim 
kręgu kulturowym kapitalizm jest uważany za synonim wolnych rzą-
dów demokratycznego państwa prawa i pluralizmu politycznego. Za-
chowania na rynku reguluje tzw. „niewidzialna ręka rynku” oparta na 
zmiennym popycie i podaży dóbr potrzebnych społeczeństwu, a nie 
kierunkowanie gospodarki dla potrzeb elity rządzącej. Dla naszego 
kręgu kulturowego, a szerzej cywilizacji zachodniej (w ujęciu S. Hun-
tingtona) jest to wręcz niewyobrażalne. Niewyobrażalne dla nas, ale 
czy dla Chińczyków? Nie od dziś wiadomo, na co wiele przykładów 
daje psychologia, że opisujemy druga osobę przez pryzmat własnych 
przekonań, celów i sposobów działania. W przypadku charakterystyki 
innego narodu, który jest jednocześnie cywilizacją i to o starożytnym 
rodowodzie, może wystąpić wiele niejasności w zrozumieniu dlaczego 
tak, a nie inaczej kształtowane jest życie gospodarcze i społeczne. Jak 
już przedstawiono powyżej w postępowaniu narodu chińskiego wystę-
powały konkretne uwarunkowania, determinujące regulacje prawno-
ustrojowe samego państwa chińskiego przez tysiąclecia jak i relacji 
zachodzących w różnych relacjach społecznych. Są one inne od na-
szych, na przykładzie tak dużego czasu ciągłości narodu pokazują 
również, iż są one trwałe i stosunkowo niezmienne.  
 Naród zdolny do poświęceń na rzecz państwa, okazuje się jego 
podstawowym gwarantem bezpieczeństwa według tradycji chińskiej. 
Dawniej „Mandat Niebios”, współcześnie pragmatyczne normy poste-
powania ukazują społeczeństwu skuteczność prowadzenia polityki 
państwa (tym samym zapewnienie bezpieczeństwa).  
 W przeszłości i dziś konfucjanizm jako filozofia sinocentryczna 
warunkuje wzory postępowania społecznego na różnych poziomach  
i integruje naród chiński. Relacje zachodzące między władzą a społe-
czeństwem występują w ramach zasady umiarkowanego legizmu, 
usprawniającego całokształt działań związanych z funkcjonowaniem 
                                                                                                              
oraz spowodowało wybuch powstań w państwach zależnych od ZSRR – Węgrzech  
i Polsce. Znany ze swojego pragmatyzmu Deng Xiaoping, który wyraził w opinii: „że 
nie ważne czy kot jest biały czy czarny, ważne jest, aby łapał myszy”; celowo nie pro-
wadził ostrej krytyki poprzednika, pomimo, iż zamierzał pod kątem ekonomicznym 
stosować odmienne reguły, w celu uniknięcia sytuacji z ZSRR i utrzymania nie-




państwa. Uwarunkowania te czynią współczesne Chiny państwem 
stabilnym i bezpiecznym w oczach samych Chińczyków. Władza po-
siadająca uznanie i autorytet, jedność społeczna i określone zasady 
postępowania, są współcześnie wyznacznikami stabilnej cywilizacji. 
Odpowiedź na pytanie postawione we wstępie, czy Chińczycy tworzą 
własne bezpieczeństwo w ramach narodu czy państwa, można ująć  
w ten sposób, iż widzą oni bezpieczeństwo narodowe jako bezpieczeń-
stwo państwa, a nawet cywilizacji, które jest gwarantowane silną wła-
dzą, która z kolei posiada określone konotacje kulturowe, ukształto-
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